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Stellingen behorende bij het proefschrift 
MESENCHYMAL STROMAL CELL THERAPY FOR CROHN’S DISEASE 
FROM PERIANAL FISTULIZING DISEASE TO EXPERIMENTAL COLITIS 
 
 
1.  Cellulaire therapie met mesenchymale stromale cellen (MSCs) is een veelbelovende 
nieuwe benadering in de behandeling van perianale fistels bij de ziekte van Crohn 
(dit proefschrift). 
 
2.  Om een definitieve uitspraak te kunnen doen over de plaats van MSC-therapie in de 
behandeling van perianale fistels is het wellicht van belang dat in alle klinische 
studies MSCs op dezelfde manier lokaal worden toegediend (dit proefschrift). 
 
3. De activatiestatus van het immuunsysteem lijkt van cruciaal belang om het juiste 
moment van behandeling met MSCs te kunnen bepalen (dit proefschrift).  
 
4. De immunosuppressieve werking van MSCs is multifactorieel van aard maar wordt 
in ieder geval vergroot door proinflammatoire stimuli (dit proefschrift). 
 
5. Identificatie met MSC specifieke markers waardoor een homogene populatie cellen 
uit weefsel geïsoleerd kan worden, is noodzakelijk (Panés J. Gut; 2011; 60: 742-744). 
 
6. Subtiele verschillen tussen MSC donoren, kweekmethoden en de mate van 
expansie maken een één-op-één vergelijking van de resultaten behaald met 
verschillende MSC producten een uitdaging (Galipeau J. Cytotherapy 2013; 15: 2-8). 
 
7. Een essentiële component van elke stamceltherapie is de doeltreffende aflevering 
van de cellen op de plaats waar ze de grootste kans hebben een positief effect te 
bewerkstelligen (Ko IK. Molecular therapy 2010; 18: 1365-1372). 
 
8. Naast dat MSCs geactiveerd kunnen worden door signalen (bijvoorbeeld cytokines) 
afgegeven door beschadigd weefsel, kunnen ze zichzelf ook activeren door in vivo 
bolvormige structuren te vormen waarbij ze de productie van therapeutische 
eiwitten vergroten (Bartosh TJ. Stem Cells; 2013; 31: 2443-2456).   
 
9. Net zoals alle mensen van elkaar verschillen, zijn ook niet alle muizen hetzelfde. 
 
10.  Bestudeer de natuur grondig, pas dan zal je alles beter begrijpen (Albert Einstein, 
1879-1955).  
 
11. Het promotietraject is soms te vergelijken met een management opleiding van het 
hoogste niveau. 
 
12. De essentie van kennis is om het te gebruiken, als je het hebt. En om het toe te 
geven als je het niet hebt (Confucius, 551-479). 
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